eredeti történeti szinmü 4 felvonásban - irta Rákosi Jenő - rendező: Együd. by unknown
Bérlet Szombaton, április 18-kán 1874. SZÚUet.
Krakól barátok.
Eredeti törtéaeti színmű 4 felvonásban. Irta Rákosi Jenő. (Rendező: Együd.)
Az első felvonásban előforduló ünnepélyes nagy diszmenet: Hedvig királynő bevonulása lóháton, Krakó 
nagyszerű íénynyel ékített utczáln át, Magyar-és Lengyelország zászlósai, főrendéi, egyháznagyok, kül-
nont fejedelmi herczegek stb. kíséretében, a krakói mindenrendü nép örömüdvözletével fogadtatva.
S z e m é l y  z e l t
-hgello, a litvánok fejedelme —
Zvidrigei, bátyja — —
Korigái, fegyverhordozója —  —
Vilmos, Ausztria herczege —  —
Ssesovics, raazovi he rezeg —
Szandivog, lengyel főár — —>
Gnievos, Vilmos embere — —
Páter Szaniszló, a krakói szerzetesek quardiánja 
Páter Vladislav, ferences barát —
Kortes) kr*k6i Pol8árok -  -
A krakói kapitány — —
Hírnök — — —
Kikiáltó — — -
Hedvig, Lengyelország királya —
Klára, Hedvig hölgye — —
A brezicskai javasasszoy — —
írnek — — —
Püspök —  — —
magyar fÖur































Zászlósok. Magyar és lengyel főárak. Apródok. Lengyel és litván fegyveresek. 























Jegyeket lehet yáRani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tői —5 ig, este á pénztárnál.
Heiuúrak tAlsó és közép páholy Sfrt. 50kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy 3 frt. kr.
Tómlósszék Mfr t  Földszinti zártszék 90 kr. Emeleti zártszék 60 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 30 kr. 
Deák jegy 4 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 80kr. Gyermekjegy g Q  kr. __
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlők helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
eredeti történeti szinmii, fényei kiállítás- és nagy disaimenettel.
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